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 Penjualan sepatu bisa terjadi banyak transaksi, terutama pada proses 
distribusi penjualan sepatu. Karena jumlahnya yang sangat banyak maka data sulit 
untuk dianalisis. Dari data yang sangat banyak tersebut toko ingin adanya 
pengolahan data lebih lanjut untuk menemukan informasi sepatu yang banyak 
terjual sebagai pembantu dalam mengambil keputusan. Informasi yang 
dibutuhkan adalah menganalisis keterkaitan antara merk sepatu yang sama dengan 
jenis yang berbeda yang tersimpan dalam suatu database.   
Skripsi ini akan membuat sebuah aplikasi analisis penjualan sepatu 
sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penataan produk 
kepada penjual menggunakan metode decision tree untuk analisis banyaknya 
sepatu yang terjual. Pembuatan sistem ini dihitung menggunakan metode decision 
tree ID3. Sistem akan memproses data penjualan yang dimulai dengan membuat 
tabel kategorikal kemudian menentukan range untuk membuat atribut-atribut. 
Perhitungan yang digunakan meliputi perhitungan entropy dan gain. Dari hasil 
perhitungan tersebut akan ditampilkan kedalam tabel perhitungan entropy dan 
gain. Setelah itu dilakukan pemisahan data untuk menghasilkan hasil akhir berupa 
pohon keputusan.   
Hasil analisis penjualan sepatu yang banyak terjual yang dihasilkan dari 
perhitungan entropy dan gain yaitu menghasilkan merk sepatu yang banyak 
terjual dengan kategori dan jumlah penjualannya masing-masing. 
  
Kata kunci: Decision tree, Id3, Java, Penjualan, Sepatu.   
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